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Oleh SADDAM EDRIS 
KEMENTERIAN Komunikasi dan Multimedia 
Malaysia (KKMM) 
melalui Suruhan;aya 
Komunikasi dan 
Multimedia Malaysia 
(SKMM) menyalurkan 
dana permulaan 
sebanyak RMS ;uta bagi 
pelaksanaan pro;ek 
Smart Infrastruktur ICT 
Universiti Malaysia Sabah 
(UMS). 
Menterinya Datuk 
Seri Panglima Dr Salleh 
Said Keruak berkata, 
usaha itu seiring dengan 
matlamat kerajaan 
dalam menambahbaik 
infrastruktur ICT di Sabah 
terutamanya di VMS 
sekaligus rnemastikan 
elernen kelestarian tercapai. 
" Projek ini 
akan merangkumi 
pemasangan rangkaian 
fiber rnenghubungkan 
bangunan dan premis selain 
pemasangan televisyen 
litar tertutup (CCTV) di 
lokasi-Iokasi strategik yang 
bertujuan untuk rnemantau 
keselamatan di dalam 
karnpus UMS. 
-. ,,- '~Rangkaiap jj.bJ!r dan 
dalam kalangan siswa-
siswi universiti awam 
komponen keselamatan 
yang akan dibangullkan 
akan mampu membantu 
pihak pentadbiran VMS 
merealisasikan pelaksanaan 
Kampus Pintar (Smart Eco 
VMS4.0) bagi menjamin 
persekitaran selamat dalam 
kalangan warga VMS serta 
rnenjadi platform berpusat 
pernprosesan insiden dan 
analisis data," katanya 
ketika rnelancarkan Projek 
Smart Infrastruktur ICT 
VMS, pada Jurnaat. 
Jelasnya lagi, projek 
berkenaan akan rnelibatkan 
perkongsian strategik 
antara beberapa pihak 
berkepentingan seperti 
Kernenterian Pendidikan 
Tinggi (KPT), beberapa 
syarikat pembekal serta 
VMS dan KKMM sendiri. 
Katanya, usaha 
itu juga secara tidak 
langsun~ menjadikan 
VMS sebagai rujukan 
dalarn pembangunan 
teknologi digital, selain 
rnernpertingkatkan 
keberkesanan penyampaian 
" Projek ini akan merangkumi 
pemasangan rangkaian fiber 
menghubungkan bangunan dan premis 
selain pemasangan televisyen litar 
tertutup (CC1V) di lokasi-Iokasi strategik 
yang bertujuan untuk memantau 
keselamatan di dalam kampus UMS " 
DA TUK SERI P ANGLIMA DR SALLEH SAID KERUAK 
Menter; Komunikasi dan Multimedia Malay sia 
SALAH seorang pegawai UMS sedang menunjukkan cara memuatturun salah satu aplikasi 
ICT yang dipraktikan oleh warga UMS kepada tetamu kehormat. 
maklurnat setenisnya 
mernpromosikan universiti 
itu sebagai destinasi utarna 
pengajian tinggi di negara 
ini. 
Sementara itu, Naib 
Canselor VMS Profesor 
Datuk Dr D Kamarudin 
D Mudin berkata, 
pelaksanaan projek yang 
rnelibatkan kerjasama 
pintar itu akan merapatkan 
jurang digital dalam 
kalangan siswa siswi 
universiti awarn serta 
rnelengkapkan diri mereka 
dengan keperluan zaman 
digital. 
Katanya, la juga dilihat 
selari dengan pelan 
Tindakan Strategi Jangka 
Panjang Sabah 2016-2035 
atau dikenali sebagai 
Sabah LEAP yang mana 
pernbangunan pendidikan 
dan ICT termaktub dalam 
polisi pembangunan so sial 
negeri. 
"Menyedari hakikat 
ini, VMS selaku peneraju 
kecemerlangan pendidikan 
dan pernbangunan 
sosio ekonomi di Sabah 
rnengarnbil inisiatif 
untuk rnewujudkan 
komuniti pintar universiti 
dengan melaksanakan 
Pembangunan Karnpus 
- Pintar atau Smart Eco-
.VMS4.0. 
(gambardtas) KAMARUDIN 
(klrl) menyampalkan 
cenderahatl kepada Salleh 
pada majlls berkenaan. 
(gamba; kiri) SAi..LEH 
bersama tetamu kehormat 
yang lain menlnjau 
pameran pada majlls 
berkenaan. 
" Projek ini akan 
dilaksanakan rnelalui 
pernbangunan'infrastruktur 
teknologi rnaklumat 
dan kornunikasi dalam 
mendukung teras 
perkhidmatan universiti 
dari aspek pengajaran, 
pernbelajaran dan' 
penyelidikan,". jelasnya. 
